











7KH DELOLW\ WR VROYH DFWXDO SUREOHPV LQ HYHU\GD\ OLIH GRHV QRW QHFHVVDU\ GHSHQG RQ
LQWHOOLJHQFH QXUWXUHG LQ VFKRRO 7KH SDUDGLJP WKDW SHRSOH PDGH IRFXVLQJ RQ VFLHQWLILF
LQWHOOLJHQFHZDVEDVHGRQWKHVXUSULVLQJSURJUHVVRIWKHQDWXUDOVFLHQFHDQGLWVDSSOLFDWLRQ
IURP WK FHQWXU\ LQ (XURSH 7KLV PXVW KDYH SUHYHQWHG WKH JURZWK RI WKH SUDFWLFDO
LQWHOOLJHQFH 

.H\ZRUGV 㧙 SUDFWLFDO LQWHOOLJHQFH SUDFWLFDO VFLHQFH DFDGHPLF VFLHQFH HQJLQHHULQJ
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実学とその教育に関する一考察
